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Ehrenmitglieder, Honorary Members, Membres Honoraires:
Andersson, Otto, Prof. Dr., Kaskisgatan 2, Sbo (Pinnland)
Henßen, Gottfried, Prof. Dr., Marburg/Lahn, Archiv für Volkskunde,
Roter Graben 10
Kubin, Josef Stefan, Na rozdile 365, Praha-Vocovice (Tschechoslowakei) 
von der Leyen, Priedrich, Prof.Dr.,Kirchseeon vor München, Spanleite 4 
Vidossi, G., Prof. Dr., Via Vitt. Amedeo 11,18, Torino (Italien)
Wikman, K.Rob.V., Slottsgatan 1, Sbo (Pinnland)
Mitglieder, Members, Membres:
Alver, Brynjulf, Mag.art., Oslo/Blindern, Niels Henrik Abels veg 12, 
(Norv/egen)
D'Aronco, Gianfranco, Prof. Dr., Via Savorgnana 27, Udine (Italien)
Balbir, Prof. Dr., Government College, Naini-Tal. U.P. (Indien)
Balys, Prof. Dr., Jonas, 4522 Albion Road, College Park, Maryland,(USA)
Barbeau, Marius, Prof. Dr., National Museum of Canada, Ottawa,
Ontario (Canada)
Barbulescu, Corneliu, Prof. Dr., Institutul de Folklor, Str. Nikos 
Beloiannis 25, Bucureşti 36 (Rumänien)
Bascom, William R., Prof. Dr., Dept. of Anthropology, University of 
California, Berkeley 4, California (USA)
Bausinger, Hermann, Prof. Dr., Tübingen, Schloss, Ludwig Uhland- 
Institut
Berry, Jack, Prof. Dr., School of Oriental and African Studies, 
University of London, London W.C.1 (England)
Bö, Olav, Dr., Niels Henrik Abels veg 12,Oslo/Blindern (Norwegen)
B/dker, Laurits, Universitätslektor, Vinkelvej 20, Nivaa (Dänemark)
Boratav, Pertev N. , Prof. Dr., 1, Avenue du Général Ledere,
Ivry-sun -Seine (Frankreich)
BoSkovic-Stulli, Maja, Dr., U. Socijalistiöke Revolucije 17, Zagreb 
(Jugoslawien)
Brandon, Elizabeth, Prof. Dr., University of Houston, Houston 4,
Texas (USA)
Burde-Schneidewind, Gisela, Dr., Berlin V/ 8, Unter den Linden 8,
Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, Institut f. Volkskunde
0amara Cascudo, Luis da, Prof. Dr., 377 Av. Junqueira Aires, Natal RN 
(Brasilien)
Cardoso, Carlos Lopes, Instituto de Investigaçao Científica de Angola, 
Luanda (Angola)
Cassar-Pullicino, Librarian of the Royal University of Malta,
45 High Street, Balzan (Malta)
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2Chertudi, Susana, Prof. Dr., Instituto Nacional de Investigaciones 
Folklóricas, Malabia 2475, Buenos Aires (Argentinien)
Christiansen, Reidar Th. , Prof„Dr., 16 Homans vei,Blommenholm(Norwegen)
Cocchiara, Giuseppe, Prof. Dr., üniversitá, Palermo (Italien)
Coetzee, Abel J. , Prof. Dr, , University of the ,/itwatersrand, Miller- 
Park, Johannesburg (Südafrika)
Dégh, Linda, Doz. Dr., Pesti Barnabäs u.l., Budapest V (Ungarn)
Dorson,Richard, Prof.Dr., Indiana University, Bloomington/lndiana (USA)
Draak, A.Maartje E.,Prof.Dr.,Watteaustraat 36, Amsterdam(Niederlande)
Ó'Duilearga, Séamus, Prof. Dr., University College, Irish Folklore 
Commission, Dublin (Irland)
Eberhard, Wolfram,' Prof. Dr., Panoramic Y/ay 604, Berkeley/California 
(USA)
Félice, Ariane de, Dr., 16 rue Cépró, Paris XV (Frankreich) .
Foncke, Robert, Prof.Dr., 126 Prudent Boislaan, Brüssel II (Belgien)
Geissler, Friedmar, Dr., Berlin W 8, Geschwister-Scholl-Str. 5
Grafenauer, Ivan, Prof.Dr., Titova 23/1,2, Ljubljana (Jugoslawien)
Haavio, Martti, Prof. Dr., Kauppiaankatu 7 A 19, Helsinki (Finnland)
Haiding, Karl, Dr., Stainach/Steiermark (Österreich)
Halpert, Herbert, Prof. Dr., English Dept. Memorial University of 
Newfoundland, St. John's, Newfoundland (Canada)
Hand, Wayland D., Prof. Dr., University of California, Los Angeles, 
California (USA)
Hansen, Terrence L., Prof. Dr., University of California, Div. of 
Humanities, Riverside, California (USA)
Harkort, Fritz, Dr., Geismar/Göttingen, Eisenacherstr. 3
Henderson, Hamish, School of Scottish Studies, 27 George Square, 
Edinburgh 8 (Schottland)
Holbek, Bengt, Mag.art., Nordisk Institut for Folkedigtning,
Torvegade 47, Kopenhagen K (Dänemark)
Horak, Jiri, Prof. Dr., Orechovka, ul Na Orechovce 71, Praha XVIII,
(Tschechoslowakei)
Horálek, Karel, Prof. Dr., Kormonioká 7, Praha 6-Dejvice (Tschechosl.)
Ikeda, Hiroko, Prof.Dr., University of Hawai, Honolulu 14,Hawai (USA)
Jacobs, Melville, Prof. Dr., Dept, of Anthropology, University of 
Washington, Seattle 5, Washington (USA)
Jech, Jaromir, Dr., Ustav pro Etnografii a Folkloristiku, Lazarská 8, 
Praha II (Tschechoslowakei)
Joisten, Charles, 6 rue le Brix, Grenoble/lsere (Frankreich)
Keyser, Paul de, Prof. Dr., Egmontstraat 12, Gent (Belgien)
Kosko, Maria, Prof. Dr., Queens College, Flushing, New York (USA)
Kovács, Agnes, Dr., Könyves Kalmän-Krt. 40, Budapest 8 (Ungarn)
Kretzenbacher, Leopold, Prof. Dr., Kiel, Germanistisches Seminar,
Abt. Volkskunde, Olshausenstrasse 40-60
Krzyäanowski, Julian, Prof. Dr., Mi^czynska 2o, Warszawa (Polen)
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Kuusi, Matti, Prof. Dr., Runebergink. 29 B, Helsinki (Finnland)
Lacourcière, Luc, Prof. Dr., Université Laval, Quebec (Canada)
Levin, Isidor, M.A., Staro-Pargolovskij 94-29, Leningrad K-17 (UdSSR)
Liungman, Waldemar, Doz. Dr., Tulevâgen 15, Djursholm (Schweden)
Lo Nigro, Sebastiano, Prof. Dr., Via Romano 64, Catania (Italien)
Loucatos, Dimitrios S., Dr., odos Artemidos 108, Palêon-Faliron,
Athen (Griechenland)
Lüthi, Max, Dr., Sonneggstr. 60, Zürich 6 (Schweiz)
Luomala, Katherine, Prof. Dr., University of Hawai, Dept, of Anthro­
pology, Honolulu 14, Hawai (USA)
Marr, J.R., Dr., School of Oriental and African Studies, University 
of London, London W.C. 1 (England)
Massignon, Geneviève, Dr., 21 rue Monsieur, Paris VII (Frankreich)
Matifcetov, Milko, Dr., Langusova 19, Ljubljana (Jugoslawien)
Megas, Georgios A., Prof. Dr., Jakovidu Str. 26, Athen (Griechenland)
Meyer, Maurits de, Elsdonklaan 7, Wilrijk (Belgien)
Mundy, C.S.,Prof. Dr., University of London, School of Oriental and 
African Studies, London W.C.1 (England)
Nedo, Paul, Prof. Dr., Leipzig S. 3, Rapunzelweg 7
Noy, Dov, Dr., Hebrew University, Faculty of Humanities, Jerusalem 
(Israel)
Ortutay, Gyula, Prof. Dr., Egyetem ter 1/3, Budapest V (Ungarn)
Palavestra, Vlajko, Dr., Zemaljski Muzej, Sarajevo (Jugoslawien)
Peate, Iorwerth C., Dr., The Welsh Folk Museum St.Fagans, Cardiff(Engl.)
Peeters, K.C., Prof.Dr., Tentoonstellingslaan 37, Antwerpen (Belgien)
Perry, Ben Edwin, Prof.Dr., 504 Vermont Ave, Urbana/lllinois (USA)
Petropoulos, Dimitrios, Prof.Dr., Aristotelion Panepistimion Thessa­
lonikis, Laografikon Archion & Musion, Thessaloniki (Griechenl.)
Pino-Saavedra, Yolando, Prof.Dr., Universidad de Chile, Instituto de 
Investigaciones Folklóricas "Ramon A. Laval", Casilla 147, 
Santiago de Chile (Chile)
Pinon, Roger, Prof., 64 Avenue Blonden, Liège (Belgien)
Pires de Lima, F.C., Dr., Rua de Faria Guimaraes 755, Porto (Portugal)
Propp, V.J., Prof. Dr., Universität, Moskowskij Prospekt 197-126, 
Leningrad M-66 (UdSSR)
Ranke, Kurt, Prof. Dr., Göttingen, Dahlmannstrasse 13
Roberts, Warren E., Prof. Dr., Indiana University, Bloomington,
Indiana (USA)
Röhrich, Lutz, Prof.Dr., Mainz, Deutsches Institut der Universität
Rooth, Ann Birgitta, Doz. Dr., Folklivsarkivet, Finngatan 8, Lund 
(Schweden)
Rusic, Branislaw, Prof.Dr., Universität, Leninova 16a, Skopje (Jugosl.) 
Sanderson, Steward, Esq., University of Leeds, Leeds (England)
Sarin, Saritri, Prof. Dr., P/149 Janak Road, Calcutta 29 (Indien)
Schenda, Rudolf, Dr., Ludwig Uhiand-Institut der Universität 
Tübingen, Schloss
Schwarzbaum, Haim, 21 Elath Street, Jaffa (Israel)
Seki, Keigo, Prof.Dr., 569 Omiyamae 4 Chome,Suginamai-ku, Tokio(Japan)
Sicard, Harald von, Propst, Fredsg. 4 B, Uppsala (Schweden)
Simonsuuri, Lauri, Dr., Hallituskatu 1, Helsinki (Finnland)
Sinninghe, Jacques, Dr., Kortenaerlaan 31, Breda (Niederlande)
Sirovätka, Oldrich, Dr., Vinarickbho 54, Brno 15 (Tschechoslowakei)
Solheim, Svale, Prof. Dr., Institutt for Folkeminnevitskap.
Niels Henrik Abels veg 12, Oslo/Blindern (Norwegen)
0'Süilleabhäin, Seän, Dr., Irish Folklore Commission, University 
College, Dublin (Irland)
Sveinsson, Einar 01., Prof. Dr., Oddagata 6, Reykjavik (Island)
Swahn, Jan-Öjvind., Doz. Dr. , Tornavägen 44, Lund (Schweden)
Swart, P.D., Dr., Adelaedestraat 206, Linmeyer, Johannesburg (Südafr.)
Taylor, Archer, Prof.Dr., University of California, Dept. of German, 
Berkeley 4, California (USA)
Ten^ze, Marie-Louise, Dr., 130 rue Lecourbe, Paris XV (Frankreich)
Thompson, Stith, Prof.Dr., Indiana University,Bloomington/lnd. (USA)
Tietze, Andreas, Prof.Dr., University of California, Near East Center, 
405 Hilgard Avenue, Los Angeles 24, California (USA)
Tillhagen, Carl-Herman, Dr., Nordiska Museet, Stockholm Ö (Schweden)
Toschi, Paolo, Prof. Dr., Via Tacito 50, Roma (Italien)
Uffer, Leza, Prof. Dr., Laimatstr. 4, St. Gallen (Schweiz)
Upadhyaya, Krishna Deva, Prof.Dr., University,Allahabad,U.P.(Indien)
Utley, Francis Lee, Prof. Dr., Ohio State University, Columbus 10,
Ohio (USA)
Vries, Jan de, Prof. Dr., Ostadelaan 155 II, Utrecht (Niederlande)
Wildhaber, Robert, Dr., Peter Ochs-Strasse 87, Basel (Schweiz)
Zender, Matthias, Prof. Dr., Institut für Geschichtliche Landeskunde, 
Bonn/Rhein, Poppelsdorfer Allee 25
Taha Toros Arşivi
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